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La sandía, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumura et Nakai, es una planta de la familia 
Cucurbitaceae, originaria de África tropical.  Es una especie muy apetecida por sus frutos, 
aunque también se consumen sus semillas, hojas y flores.  La mayor importancia 
económica se origina en la comercialización de sus frutos. 
 
A continuación, se presentan las fotografías de algunas de las plagas encontradas en 





























Una parte de la información presentada en esta hoja divulgativa se generó en el proyecto de investigación 
denominado “Optimización de la producción de hortalizas en ambientes protegidos”, que fue financiado por 
la Universidad de Costa Rica.   
